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fä framgång , om du ej hindrar det och kommer
emot honom med en här och tager mig bort; ty
med ingen Konung »ill jag hellre lefwa och bo,
an med big." "War wid gobt mod. Konungadot-
ter, sade han, förr stela rot pröftva wart manna,
mod, än du blifwer honom gtfvoen, och hava will
jag wäga milt lif."
Kap. 17.
Helge fäller Konung Hoddbrodd och ägtar
Sigrun.
Derefter smider Helge man med rika stanker
att wärfwa sig manstap, och stämmer hela hären till
Rödberg 21). N» dröjde Konung Helge der
till dep mycket folk hann till honom frän Hedinso
22); da tom ock till honom mycket krigsfolk fram
ur Niörfasuud 23), med wackra och stora stepp.
Konung Helge kallar till sig sin Skeppsstyrman,
som hette Leyf, och sporde om han hade räknat de-
ras manstap. "Nu ar icke fatt att räkna. Herre,
sade han; ty de stepp som komne äro ur Ni or fa»
sund, hafwa tolf tusen man, och är dock det öftiga
hälften större." Da matte Konung Helge, att de
ffulle wanda sig till den fjärd, som Warmsfjard
24) heter ; och sa gjorde de. Nu korn öfwer dem en
stark storm, och ss hög sjö, att det war till hövans
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tes, bå böljorna slogs emot steppsborben, nästan
såsom dä bergen sammanstöta. Helge bjöd dem
att icke frukta eller minsta feglen, utan hellre fatta
tern ännu högre upp än förut. Da roar bet nära att
voågen slagit öswer dem, innan be hunno i land. D«
lom ©igt*un Konung Hogncö bottet ofroan af
landet med mycket folk, och roffade dem till en god
hamn, den der hette G nypalund 25). Desia ti-
dendcr sago landsmännen och korn sä ofwan af lan.-
bet Hoddb rodds broder, hwilken rådde för bett
lrakt fom kallas ©warinshög 26). Han vopav
på dem och spor, h-.vent som anförde detta myckna
manskap, ©infjotle stav upp och hafroev Hjelm
pä hufwudet skinande som glas, och en bvnnja hwit
som sno, spjut i handen med ert kostbart märke, och
gullvrmdad stjöld framfor sig. Han förstod att ta-
la mcd Konungar. "Säg, när du hafwcr gifwit
swin och hundar äta, och du rakar din qwinna, att
hit aro komne V öls ungar, och att en man fin,
,tes i haven ben dcv heter Helge, och av det hans
gamman att strida med framgång, medan du kysser
trällnnan wid elden." Gra ne 27) sade: "icke man-
de du funna mala mycket bevémvoavbt ellcv roeta
förtälja fowsalcr, dä du sa ljuger pä höfdingar;
sannare är, alt du länge hafrrev fodt dig ute på
marken med irargamat och dödat dina bröder; och
av bet imbfvligt att in toveS lomma i hären med
goda man, som dock hav sugat blodet af månget
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kallt as," Slnfjotle fwarar: "icke matte bu ilar-
ligen minnas, huru bu war trollqwinna pä Wa-
vinnsö 28), och fabe dig wilja ägta mig, och wal-
be mig bet embetet att wava dm man ; bereftev tvål-
du Walfyria i Asgärd, och trav det näva t»tb,
att mänga skulle slås söv din stud; men jag aflade
med big nio wargar pä Sägande 29), och war
fader fov dem alla." ©vätte sade: "mycket fan
bu ljuga: jag tvov att du ej mägtar Wåxa nägons
fader, sedan du wavdt galdev af jättens döttrar pH
Seh o vsnäs 30); och ar du Konung Siggeirs
siyfson, och har legat me å mavfen med «avgav,
och kom det dig all olycka uppå. Du dräpte dina
broder och wavdt en elak flägtfrande." ©infjotle
fwarar: "minnes du »dl, att du war man- åt hä-
sten Gvane, och red jag dig ett stycke wag å
0 vatt»aflen; fedan wavdt du getapojke hos Jät-
ten Goln i v." v anm ar fade: "hellre mitt jag
trolla foglav pä ditt as, an att längre träta meb
dig." Dä mätte Konung Helge: "manligare mo»
re föv ebev att siäsi än att tala stift, som stam åt
att hora: och mat ävo ej Gvanmavs söner mina
tsdtmcv, dock gro de käcke man." Gr an mar videt
nu dovt emot Konung Hoddbvodd till ©olfjoll;
deras hastar hette ©weipud och ©iteg jub." De-
möttes i borgporten, och berättade han honom frigs-
ridenderna. Konung Hoddbrodd roar flådd i bryn-
ja och hade Hjelm på hufwubet. Han fpöv hwilfa
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desze ttjovo, "eller hwavföre aro de så wrebgabe?"
©vanmav sägev: "här av» komne Volsungar
och hafwa tolf tusen man wid landet och åtta tusen
wid en 6, fom heter ©af 31); men wib ©vin-
bi v av bet fom mesta parten ligger, och förmodar
jag nu, att Helge will slåst." Konungen swavav,
"govom bå uppbub fving allt wåvt rife och bragom
emot bein; sitte nu ingen hemma fom strida mitt!
©ändom nu budstap till ©rims 32) söner, A 1le,
Inge, (Hogue 33) och Alf den gamle; be dvo
store stridsmän!" Se möttes på det ställe fom heter
Fr efa sten 34), och wavdt dcv ett hårot slag.
Helge går fram igenom Fylkingarne, få att der
blcf ett flott manfall. Då fågo be en stor skolo-
möaflock, såsom i en elbsläga: bev wav ©igvun
Konungens bottev. Konung Helge trängde sig
fvam titt Konung Hodbbvobd och fäller honom
unber stvibsmävfet. Då mätte ©Igvun: "haf tack
fov betta werf; stifta må bu nu besia tdnbev. Äv
detta sov mig en mycket lycklig dag, och stall du
bevaf erhålla heder och ryktbarhet, att bn hafwer
fällt en få stor Konung." Konung Helge fattabe
bet beslut, att han qwarblef ber långe ; och fick han
©igvun, och wavbt en wibtfrdgbab och namnkun-
nig Konung : och namnes han ej widare i denna saga.
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Kap. 18.
23ovgI)iIb swirrev Sinfjotle.
Nu fara 53 oIsungar ne hem och hafwa myc-
fet ökat sin ryktbarhet. Sinfjotle brog äter i
hdrnab; han säg en fager qwitma och åtrådde myc.
fet att erhålla henne. Titt denna qwinna fviabe ds-
wen Bovghilbs bvober, hwilfcn Konung ©ig»
mund ägde. Se afgöva målet genomen stvid, och
fäller Sinfjotle denna Konung, ©eban härjade
han wibt omkring, befiob många flagrtungar och
hade alltid seger. Blef han härigenom den namn-
funnigasie och mest widtfragdade af alla man ; och
fom hern om hösten mcd mänga stepp och mycken
rikedom. Han sade sm fader besia tidningar, och
denne åt Drottningen; men hon bod honom draga
ur rifet och mitte fjou ej fe honom. ©ig mun
fa.be sig ej wilja lata honom fara, utan erbjöd hen-
ne böter för honom i guld och mycken egendom,
ehuru han ann alldrig bott för någon; och matte,
att det wav ingen fromma att träta med gummor.
Då hon nu härmed ej fora titt wdga, sade hon : "I
fiolen råda. Herre; ty det sämes eder." Hon gör
då gvaföl efter sin brobev, meb Konungens bifall,
och tillrustar detta gästabud» meb mycken fosinad och
öfwcrstöd , och bjöd dit många utmärkte man. SS otp
hilb bar kving bricka åt mannen; bon fom ffije
Sinfjotle meb ett stort horn och sade: "drick tu»
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styfson!" Han tog hornet, stig deri och mätte: "grum-
lig är bröden." Sigmund fabe: "fä mig hov-
«et;" han tog bet och bräck ut. Drottningen mat-
te: "hwarföre stela anbva man bricka för big?"
Hon fom anbra gängen meb hornet: "dvick nu!"
och manade honom med många ord. Han tog hor-
net och matte: "blandad ar drycken." Sigmund
sade: "fa mig ben." Tredje gängen fom hon och
bad honom bricka, om hat, habe V o Isunga hug.
Sinfjotle tog hornet och mätte: "etter dr i bryc-
ken." Sigmund» fabe: "lat lappen sila den, min
son." Då wav Konungen mycket drucken, och ber»
före talabe han så. Sinfjotle bvickev och faller
genast. ©igmttnö vefev sig opp, och gick honom
sorgen nära (ifwet; han tog liket i sina armar och
gick till stogen, och kom ber till en wik. Har fåg
Konungen ett man uti ett liten båt; betme frågade
vm han wille låta föra sig af honom öfwer wiken:
han jafabe härtitt. Skeppet war sä litet, att bet
ej bar bent alla, och lifet warbt först -ofwevförbt;
men Sigmunb gick längs witen : och berwib för-
swaun ffeppet ur ©igmunbs åsyn, och afwensa
mannen. Devefter fov han hem, förstöt Drottnin-
gen; och fitavt derefter bog hon. Sigmunb råd-
de länge öfwer sitt vife, och tyckes haswa wavit en
feen störste kämpe och Konung, efter forbna feber.
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Kap. ig,
Sigmund får Hiordis Konung Eilimes dotter.
Eilime hov cn Konttng hetat, bade vik och
vi)Mm. Hott dgbe cn dolter, fom Ijetfe Hiovbts?,
bett stonaste och wisaste af alla qwinnor; och bet
fpovde Kommg Sigmttnd ott hon wov eftev hans
sinne. Han besokcr Konnng Etfime; benne tillvu-
siav ett ftcvt gdsiobud dt hottont, om "han ej rejte
feit meb hdvfdvd. Nu fava bud dem emellmt, att
hatt droge vt nted wdnffap, icke mcd hdvnad. Det-
ta gdsiabud wav tillagadt pa bdsta sdtt och mycfet
fofk dittallade. Kottung Stgmnnd korn mt till
gajlabnbef, och spisade bdgge Konungonte i famnta
fal. T>it wav dfwett kommen Linge 35) Komm-
gasonen, fom orf wille blifwa Konmtgens mdg. Ko-
ttungen sag nu, atr de hode bdgge sommo drcnbe;
txjclted orf mta, att han hade att wdnta ofrefc of
den, fom ftttge afstag. Da mdlfe Kmtungcn titt
fin dottev: "ou dv ett ffcf qtoimta, och jag hav sagt
fcfg, ott du stall sjelf wdlja dig wan: wdlj m
etnellan twa Konmtgav, och dv bet min wilja, som
fein dr." Hott swarar: "swdrt syttes mig dcna
mal; docf wdfjev jog den som vyktbavast dr, och
fcet dv Konung Sigmuttd, ehuvu han dr myrfet
till dven kontmen;" och wavbt hon honom gifwcn.
Konung Linge fov nu bort; men ©tgmunb er,
holl Hiordis: blef den ena dagenbdtuefo.p!a«
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gadt än den andra. Derefter fov Sigmunb hem
titt na ta tib, och Konung t lime, hans sträv-
ffttet, mi honom. Men Konung Lin ge och hans
bvöbev famlabe ett hav och brogo emot Konung
Sigmund; ty ehuru be alltib kommit till förta,
retade bein bock detta. SBttte de nu dampa Völsun»
garnes ofwermod , och fomme titl Hunaland.
Då sände Konung Sin ge och hans bröder budskap
titt Sigmund, och utfordrade honom till siagt-
ning; emedan de ej wille stjäla sig pä hcnom, ty
de trodde sig weta att han ej stulle fl» dem. Ko-
nung Sigmund swarade sig komma titt striden,
och sammandrog sin hav. Hiovbié- roarot sövd ut
På stegen med en tjensiepiga, och många ägodelar
med dem. Det- blef hon medan slaget påstod.
Kap. 20.
Sigmund 53ötsungi3 fons fall.
Wifingavne lupo ifvån stoppen mcd en otalig
här. Konungarne Sigmunb och Gifimc satte upp
fina härtecken, och warbt bå blåst i tubvarne.. Ko-
nung Sigmunb låter ock stöta t bet horn, som
hans fader habe ägt, och äggabe fram sina män;
dock habe Sigmund mycket mindre folf. Nu
uppstod ett håvbt slag, och ehuru Sigmund» roar
gammal sividde »an bock fvaftigt, och war alltib
främst för fina män. Höll för honom hwarken stöld
eller
H. 6notNncl3°
l) Mddr /Fi-«> /e> , man för sig, ille lrppel»
!ztu« fuit, cju! tu! juris & rnancipii erat vir. In-
«5« tnikill fyrir /»- viltlin fignificat validutn 5 for.
l«» H potefitem-.
2) Sifabe^ placebat; a verbo Islandico tika
placere, derivatum, Anglice: to like, Anglofa-
Kon; /i«a« vel /zcra«, /i^Fea»,- (3otbice: leikan,
xa/etta».- tlel^ic-: liiken (Coofers L. Lye, Diffio*
näriutn Saxonico O Gothico-Latinnm. -" J. Ihre,
Glosjarium Sviogothicum. »y- Ulfilas, £jfefu Chrifii
Evangf.lia; Lim, i: ;)„ I>leczue vnrÄbulum Bve-
eanum lifa , ufu bodierno guamvis fete detritumj
in antiqua b»«cL linzU2 1210 occurrit.
Z) Singularis illa ess linzu^ I^llnrltc^ indo»
lies, vt in oiationem direftam tihliqua illa trsr.st-at,
Cujus transmutationis exemplum b!c H innumerlz
I'ocis habes. Viåefisi Anvisning till Islåudfkan eU
kr Nordifha ?o^/?//>^uiei , a/ E, C. RAste, Stock*
fcolnij f8o8» P. 22Z > §. 412.
4) Huttatenb. Varis funt varinrtim de <l«
tu liujuzce re^ioniz fententise , si äiversz tlunnlM
Siom>ne occurrunt loca. In Palatinatu inferiori, in-
ter Rhentim, lvlelellam H, l>Il!lt2m collocat ean6em
/»'emcui, l^ibr. i. Cap. $5 fermonem injicfens Hun-
nicx gentiz, ">> Socrates vem Scholasticus bune
z-or^ulum Burgundiooibus imminere euiuwtjue Kriibu»
2itoftare* perbibet. Å%CT(>e(päVTCtl 'sii«r<,'^Vi^lV^
r& e&vcs to)V tswoov f^s^optsvov., shenhctte) 'tfiv
"XOCgXV CtVTCtiV x«< 710/XÄBS 'TXOAÅXKtS t&vtW
ciVYj^cvv. (Socratis, Hiflor. Ecclcjiafl. Eib. 7, cap.
20, pai;. 371. Moguntiae, 1677). —0. Verelius
Smalandi?e confinem Nunniam facit (dubit3nter ta»
Men ir> re difficiii verllltuz) , cnm Keidzotbiam Hi
Smalandiam ejusdem terrae diverfa fuisfe nomina
approbat (Vid. Not. ad ca^!. /c» ////i»»-. Hervoria-
«a?, p. Xzl); alio autern ioco (p. 5), ex auftori-
tåte Hiftorice Vilkinenfium, Kn^liam qtioque Hun-
i,!am e«le denominatam disfcrit. -» Et rsaasa qui.
dt»i Gramniaticus , in vita Erothohis tertii regis
Danorum , Ruthenos Hur.nosque pro iildem accipit
(Saxo Grammatlcus, Hijloria Danica. Edit. H-ii»
phanii; Sotx, 1644. P- 86 leqq.) -— Chroniion
de gtjiis Normannorum i» /^««cia Nurmol "Scan-
aiam , qua: blortbvegia dicitur", infulam irihabitafe
»emorat. (Vid. Jac. Laugebeck , Scriptores re-
»-«m Danicarum mcdii i3tr«; Tom 11. Hafnias,
I??3). — Atti autern Hunniam vel Hunalandiarn
antiquisfiiham, utrumque fmus Botbnici latus, prc«°
fertim occidentale, occupasfe cenlentj argumentis
Vero nituntur admodum infirmis^ ex hiftoria Stur-
logi Laboriofi (siUrlsgr Starfäämes) c» 15-
----17 captis, qtio locö ttlm^inFla/antiitr lolum men»
tio inferipur, eaque obfcttra Hi vacillans (Vid. pi
Salani Not, ad Egiiii dsmundiqve Bijloriavt illu-
3F'<,!'stslm,' p. 88- tlpla!!«e, 1693). -» Confer : ©o-
att Asmundav, cv fallady cv Kappabani; Obfervan-
da, p, 2), Stockholmix, 1732). "- Zu» vero
omnia noftram Hunniam ve! Hunalandiam parum
illuOrant, T^u^/lku^ cam Reidgothise confinem fuisfe
afiirmat. (!um vero Jutiam antiquitus Reidgo.
(bite noraine ctlebratam esfe, fule monftraverit ,
& l^tinniam ad auftrum proximam , junftam con-
terminamque Franciae pofuerit, Holfatix eidern. fitum
vindiiat (Torf/eus , Hiftoria »^»"«/tt Norvegicarum;
Part., I, Libr, 10, c. 21; p. 439, 44Y). "*- In'er
manufcripta Legati Ama-Magnrcsni , fub l>!:o 765,
geographia occurrit vet.us, Isl.andica lingua exarata,
qtix a parte Polonia: orientali Reidgothiam Q Hun-
nian, fitas perhibet. Habet etiam Fragnienttim ve-
tus Islandicum Hiftorico-Gengraphicum de rebus
Dano-Norvegicis , apud I.a»^<bec/«»'n, I. c. T. 11,
p. 36, h??cce verba: "En aufir fra Polena er Lcili»
gota land ok. tba Huna land". "°. bullat!» vero
argumentis , qua? in medium protulerunt celebb.
r^it/i?», F^/^a««.f. Biornonis atque Edd?e Rhytbmicze
P. 11. editores Danici , nos quidem persvafi fumus
Hunniam noftram Batayiee quandam partern & ad.
jacentis Germanis, in Veftphaliam usque & Eran»
ciam protcnlam, finibus fuis contiauisfe; notum
guamvis fit diverfis lempuribtts eliterfa loca hoc
nominz innotuisfe. Derivandumque videtur illtld
Hunnise, (cujus regionis incola; ftirpis erant Eran»
4cicse), a flumine Un/ingis vel V«M/a,' eu> nyttrtl»
adhuc diebu« Hunfingow (medio sevo Hunesga,
JHvnsga vel Hunesgewe appellata) in Groningia s
fuum debet nomen (Videfiss I', F, Snnt«, Hijlorie
af Danmark; Torr, i, p. i;6. >» EMd. t?»-/»
ti,^ ttl^o»-i<. a/ Danmark; Tom. 2, p. 20?. —*"■
Edda Samundar hinns Froda; P. 11. p. 86, 8^
not. Havnise, ißlß> -" Hervararfaga oH /ielÄ»-e.i§
Koiigs; p, 256, 257, Halm», 178.5).
5) Äter hon fstnt af äpplet. — Etfsmfi cskbb.i
VII! Biörner & F. H. von der Hagen, fuis
in verfianibus hujus «abul», in cam inclina».
runt lententiarn, ipfum regeW p©mi qttiindam p«.r»
tern comedi^le; nos tarner:, & Islandicas linguW
geniuar & telam narrationis. confulentes, non po-*
tutmus quin nobis persvafum haberemus, vocabu-
lum HUN (illa) loco hocce negligentia & incuria
otnisfuta esfe. Cujus rei cautfa idejn vocabulUN
inleiere non dubitavimus.
6) LedtMgståg, (fslanrllce /^)»^'^), expedi»
tio navalis. "> Um Knnungr tedhung of hans flips
wistir, ftatuit Kunungr Valfer, X Fluffev, (confer-,
X! gluffev) Uplaubj laghen, fura af Byvgher MagZ
«ufa son, ährom aftev Ch. 23. 1295 förbatrabt)eé,
Stockbolm, 1607. — Vox duabus compofita elfpartibus, quarum altera leid origir.em debet vo-
«Lbulu Asglc,rax«MC,o iM (navis), unäs /M<W «>2°
5vigarez Q aliera ««g»»- (anguftus) coaftionem in-
Äicat, cognataque ess Perfico-Grseco xyyctPevsiv &
Latino angariare. (Ihre, I, c,; E. LrE, 1. c. Du
l^A«c:«, rI/uF/'» ad Scriptor. mcd. & infim. Latinit).
7) Obfervatu quidem eft dignislimum /ei?««F«f
guam vocant i7r<r/al-r<z«, apud vetetes Septentrionis
populos adhibitam Fuisfe, Eandem Grsecis quoquL
& Rofnanis fuisfe notan,, »b iis tarnen, ut videtnr,
snortua foium jam matre auxilio fuintam, multis fir-
mare licet mdieiis & teftimoniis, i:o Eegilur apud
Virgiiium, jEneid. L. X, v, Zls, btecce : ;'lnde
Lycam ferit, exfeflum jam matre peremta"; quo
obfervavit !«co Se.rvius , Virgilii commentator 5
"Omnes qui fefto matris ventre procreantur, ideo
funt Apollini confecrati, qui Eeus medicin*, per
quam lucern fortiuntur, cl!.'' (Virgilii Marotds
Bucolica , Georgica & /Enris, cum commentariis
Don*li V Servil. Ealilea-, 155 5 p. 788). — 2:0Vadas quidem in medium pioitrunt eruditi etymo-
logias. cojjnoroen l7<r/A^», familise Julia, expii-
«ante.?. Servius «ii Virgil. ./Eneid, L, 1, v, 2t>6;
E c. p 186. ''i^irlar didtus, .... (Ve!) quod
«vu« ejus in Apbrica mani» propria occidit ele-
pbantem, qui Csefar dicitur Pcenorum lingua.'
Confer: JF.reid. L, XI, v. 743, i. c. p. 900. -«
Ml. Spartianus , in JEiio Vero, c, 2 *'C»fat
(ve!) ad elepbanlo, qui lrngua Maurorum Ccefa di.
fitur, in pra:!!o csefo , appeilatus eft." (tti/io«l3
Moßimts Scriptores Latini vetass, Tora. 11. Oe<?
6nevZ?, 162Z, p. 294, °— 3. Pomp, Festus , De ver*
i?of-'!»z 5?Flll/icKtio,'lc. Apud P, Santandreanum ,
J.593, p, 28). Inprimis vero cam adamant , qury
a lavdata feftione cognomen celebratum derivat».
Hluftrant ba;c: vEi.. BrAßrlA«us 1. c. ''Csefarem, . .
eum qui primus lic appellatus eft, putant diilum,
quia mortua matre, fcd ventre csefo iit natus". —
BERVIUS ad Virgil. VEneid, 1, 286; I. c. p, i%b'..
''Caslar, quod Caefo matbis ventre natus eft.'' —
Id. /Eneid. X, v. 315; 1. c. p. 788 = "Qui pri-
mus de Csefarum familia fi)it, exefto matbis ven=.
tre procreatus eft , unde Q Csefar ditlus eft." »-■
C. Pr.tl.-il Hiftor, Naturat, (Ed. Franzii. LipfiEe,
*779) i L. VII. c. 7 (9); p. 59, 60; "Auspica-
tius enefta pzrente gignuntür; bcut Scipio Afri-
laous prior natus, primusque Exlarum a cxfo ma-
tris utero diftus. Simili modo natus & Manilivs."
■» C. JvLii Bc>r,iKi Tolyhifior, c. 4; Ed. M. /i,
JDelrii, p, 16: "Defunfta parente, quod excifus
utero in diem venerat, primus Romanorum t^re/a»'
diilus eft.'' — CceJares difti , qui csefa matre na-
fcuntur", l^O»!US, -^> Isidorus Hispalensis , Ol'°.
giiium , F. IX, c, 3. Coloniae Agrippinas 1617, p,
77. "<?H/a>- diftus., quod csefo mo.rtuaa matris fiias
utero prolatus, eduftusque fucrit,''' « Tertulilia»
nos, de Anima-X Parifiis, 1616,, c. 2s , p. 49«°
'SPosfumus illos quoque recogitare , qui exefto,
matris utero vivi aerem hauserunt, Liberi" (forte;
kaberii) "aliqui si Zcipiones." Narrat Idcm ibi'
7Äetn Scipiotiem Africanurn majorem csefo matris
Jpomponia: utero in iucem prodiisfe, 3:0 Etymo-
logia cognominis familiarium Duillije , Fabiae &
'Qmntix, quod quidem Ccefo fuit , idem teftatur,
Conlentiunt de etvmo hocce rerum fcrutatores.
Flrixifs, I. e. "lu^ de causfa" (2 casfo matris
utero) ''et Cafones appellati." — Festus, L. 3.
fcd» cit. p. 2?. "<?rr/cme^ appellantur ex Utero matris
fexfefti.'' — C. TiTius Probcs, "Kcefones appella-
i! futijt , qui e mortuis matribus exfefti erant,*'
4:0 Etymoiogia prlenominis Servii. —» G, TiTIUs
Probus; "Servius, qui Mortua matre in utero ser»
vatus eft.''
8) Eothlanv. Evincit rerum ratio reglo-
Ifiem vulgo /ielc/Zoi/ilam (Re id g tba lan d) iuin-
eupatam , nomine hocce itifigniri. Disfentiunt vero
intet fe biftorije fcrutatores, quinani inprimis terras
traftus eodem fuerint celebrati. In Smalandia
i
Svecana provincia, cam collocat celeb. Verelius,
argumentis ufus, noflro jtidicio, admodum levibus
H: vanis (Not, ad Hijl. Hervortr, p. 116); con-
Ledens tarne n, ca quse de Smalandia In medium
attulit, alios ad (I!imbriam five Jutiam trahere (!.
t. p. I2l). -— Evertit plane argumenta illius tefti.
snonium celebb.i Torfcei (vid. He»-»eW Dynafl. &
feg. /^^»ia?, L. 11, c».t» p. 87)» i" vetuftis mem-
branis Kci^ata^»«ciiam übique, Nusquam KiilFo»
tii/a«lilliW «ecurrerc: qu» appellatione inprimis ni.
8titur bypotbeltz Vereliana. Perklbst prseferea B»Qt<>
st) Sturlonides, regem Svecanutn Dagum colleftig
copiis Reidgotbiam pelivisfe, eujtis terras fitum, »
Svscts in oceidente iocat bis verfibus TbiodolfttSS
<l)c tbat ord
a auftr- vegll
Vrta ferd
Frå vfgi bar,
(Kc-nunga -Sågur af Snorra Sturkfijni. t\ U
x. 25» Holm. I816).
Exhibent duo membran», penes Arnam Mag-
inSeum , in vita Ölafi Tryggvini, divifionem regno*
rum Ragnarls Lodbrochii, übt Gotbia Svecica »
Reidgotbia claris verbis diftifiguitur, '*Tok Liötn
larnfida Uppfala rikt , Svitbiod alla, oe bvart*
tveggia Gautland, oc ull thau lond er tbar liggia
till. Stgurdr Grmr i Auga bafdi Eygotaland oc
«ilar eyiar , Skani oc Halland. Hvitferkr bafdi
Reidgotaland oc thar m-d Vindland." (?s»-/a?l Se»
rits ; p, 375)' Ad rera satin, explicamlam id po-
tisfimum valtet, feptrntrionales terras in dua, par*
tes a majoribus noflris devifas fuisfe, Rtidgothiam
(continenteoi terram) puta & Eygothiam (terraN
ånfuSarem), 'leilatur id bis verbis Edda profaica %
"i than tim» var kallat allt megirtland tbat er
lian (Odin) åtti Reidgotaland, en eyjaf allar Etf
götaland?' (Vid. Snorrä Edda, cd, Holm, p. 195»
